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 編集後記｜The chief editor’s notes
○ 3 月 11 日の東日本大震災において，犠牲になられた方々の御
冥福をお祈り申し上げるとともに，被災されました方々に心
よりお見舞い申し上げます。一刻も早い復旧を願ってやみま
せん。
○ 弊誌が対象としているラテンアメリカ地域も，地震や津波の
被害に幾度となく襲われました。昨年 2010 年 1 月にはハイ
チで，2 月にはチリで地震があり，大きな被害がでました。
ハイチ地震に関する現地報告とチリ地震に際するピニェラ政
権の対応は，弊誌 vol.27, no.1 にも掲載されております。ご関
心のある方はご参照下さい。
○ 本号はメキシコを特集し，同国に関する論稿を 4 本掲載しま
した。プロテスタントの一派メノニータのメキシコにおける
状況，知的所有権の問題，メキシコにおける初等教育の普及，
インフォーマル経済における自己雇用者の状況，そして現地
報告としてメキシコの治安悪化の状況に関する報告が掲載さ
れています。こうした諸観点からのアプローチにより現代メ
キシコの実情の理解が促進されることを願っております。
○ 前号の石井章氏に続き，本号では神戸大学の浜口伸明氏に「地
域研究としてのラテンアメリカ経済論」と題するエッセイを
寄稿していただきました。
○ 当研究所に客員研究員として昨年 8 月より滞在・研究しており
ましたブラジル・サンパウロ大学のアンドレア・ロペス教授が
本年 1 月に帰国されました。同氏は，日本の高齢者に関し積極
的に調査を行いました。研究成果の発表が期待されます。
○ また，本年 5 月より 3 ヵ月の予定で，キューバのハバナ大学
キューバ経済研究所のパーベル・ビダル教授が，客員研究員
として来日されています。同氏の日本での研究テーマは，「日
本とベトナムの金融 ･ 財政政策：キューバへのインプリケー
ション」です。
○ 本年 3 月に北野浩一が 2 年あまりのチリ・サンチャゴでの現
地研究を終え帰国しました。現在の所属は，当研究所地域
研究センター・ラテンアメリカ研究グループとなっておりま
す。 （宇佐見耕一）
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